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Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi 
dewasa. Masa remaja merupakan salah satu tahapan perkembangan 
manusia yang dianggap penting, dimana remaja memiliki keingintahuan 
yang tinggi untuk mendapatkan jati dirinya. Pada remaja, selain 
membutuhkan adanya kecerdasan intelektual, remaja juga memerlukan 
adanya kecerdasan emosi agar dapat mengatasi masalah dan tantangan 
dalam kehidupannya (Salovey&Mayer, dalam Goleman 2001) dan dapat 
beradaptasi dengan baik dengan pergaulan sosial dan lingkungannya. 
Kecerdasan emosi merupakan suatu perangkat kecerdasan sosial yang 
melibatkan kemampuan untuk memahami perasaan emosi diri sendiri 
serta orang lain dan menggunakannya untuk berpikir dan bertindak. Ciri 
yang nampak dari penurunan pada kecerdasan emosi adalah remaja 
menarik diri dari pergaulan sosial, salah pergaulan, mudah merasa cemas 
dan depresi, dan adanya permasalahan terkait empati dan berpikir (mudah 
melamun, tidak dapat duduk tenang, dan sulit berkonsentrasi). Pada 
remaja dengan penggunaan smartphone melebihi waktu ideal dapat 
mengganggu kinerja otak dan mengganggu kemampuan remaja dalam 
bersosialisasi, hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya kecerdasan 
emosi pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
intensitas penggunaan smartphone dan kecerdasan emosi pada remaja 
asrama K di Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
accidental sampling. Hasil uji normalitas dan linearitas tidak terpenuhi 
sehingga peneliti menggunakan teknik analisa statistik non parametrik 
(Kendall’s Tau-b). Hasil pengolahan data menunjukkan nilai sig. sebesar 
0,495 (p ≥ 0.05). Dengan demikian dapat dapat disimpulkan  tidak 
terdapat hubungan antara intensitas penggunaan smartphone dan 
kecerdasan emosi pada remaja asrama K di Malang. 
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Adolescence is a transition period from childhood to adulthood. It is one 
of the stages of human development which is considered important, since 
adolescents have high curiosity to discover their identity. In addition to 
needing intellectual intelligence, they also need emotional intelligence to 
overcome problems and challenges in life (Salovey, Mayer, & Goleman 
2001), as well as to adapt well to social interactions and their 
environment. Emotional intelligence is a social intelligence tool which 
involves the ability to understand the emotional feelings of oneself and 
others; and utilize it to think and act. The decrease in adolescents' 
emotional intelligence can be seen when they started to withdraw from 
social interactions, easily feeling anxious and depressed, as well as 
having problems related to empathy and thinking (frequently 
daydreaming, unable to sit quietly, hard to concentrate). Adolescents that 
are overly using smartphone can have a setback on their brain 
performance and ability to socialize. This can later lead to a decrease in 
their emotional intelligence. This research aims to determine the 
relationship between the intensity of smartphone use and emotional 
intelligence in the adolescents that live in K dormitory in Malang. The 
sampling was conducted using accidental sampling. The results of the 
normality and linearity test were not fulfilled. Therefore, the researcher 
used non-parametric statistical analysis technique (Kendall's Tau-b). The 
result of data processing shows the sig value. of 0.495 (p ≥ 0.05). 
Therefore, it can be concluded that there is no relationship between the 
intensity of smartphone use in the adolescent and emotional intelligence 
that live in K dormitory in Malang. 
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